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摘要:对地处农牧交错区典型地段的内蒙古多伦县蔡木山自然保护区植被特征进行了描述,
结果表明: 草原植被是本保护区的主要植被类型之一: 包括典型草原植被和草甸草原植被. 沙
地植被是本保护区的另一重要植被类型: 包括: 沙地森林植被 (主要以山杨 ( P opulus
dav idiana)一白桦(B etula p latyp hy lla)林和榆( Ulmus macr ocar pa)树疏林为主和零星分布的
云杉林(P icea) ) ; 沙地灌丛植被 ( (叉子圆柏 ( Sabina. v ulgaris )灌丛: 山杏 (Prunus sibir ica)灌
丛: 大果榆( U. macrocarp a)灌丛: 柳( S alix )灌丛: 沙地中生灌丛 ) ; 沙地半灌木植被和沙地草
本植被.湿地植被.包括: 草甸(草原化草甸、草甸和沼泽化草甸)和沼泽.
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引　言


















～42°36′, 总土地面积 3773 km
2 .多伦县气候属我国东部季风区,中温带半干旱向半湿润过渡地区,大















波状高原的南缘, 阴山山地北麓和浑善达克沙地尾缘的交错地区.地理坐标 N42°26. 973′～42°27.
514′, E116°40. 189′～116°45. 923′总面积 42, 477 km














2. 1. 1　典型草原植被　典型草原是本保护区的地带性植被,主要以羊草( L eymus chinensis)、大针茅
( S tip a grandis)草原为代表, 分布在本区地势平坦的暗栗钙土上.群落以羊草、大针茅为建群种, 冰草
( Ag ropy ron michnoi )、阿尔泰狗挂花( H eteropapus al taicus)、糙隐子草( Clei stogenes squarrosa)、麻花




的数量较多. 群落中常见植物有蓬子菜 ( Galium verum )、变蒿 ( A rtemisia commutata)、披碱草
( Elymus dahuricus) , 草木樨状黄芪( A stragalus meli lotoides)、裂叶荆芥( S chiz onep eta mul tif ida)、风
毛菊( S aussur ea j ap onica)、兰盆花( S cabiosa comosa)、腺毛委陵菜( Potentil la longif ol ia)等, 草甸草原








2. 2. 1　沙地森林植被　主要以山杨一白桦林、榆树( Ulmus macrocarpa)疏林和云杉( P icea sp p )林为
主,在沙地植被中做为独特的景观而出现.山杨一白桦林在本保护区呈大面积片段分布. 一般分布在
高大的复沙丘陵的阴坡, 群落郁闭度较大, 林下灌木层由中生灌木层片组成, 有山荆子 (Malus
baccata)、黄花忍冬( L onicera chry santha)、绣线菊( Sp ir aea spp . )等.草本层主要以中生杂类草为主组
成, 如玉竹 ( Polygonatum sibiricum )、芍药 ( Paeonia lactif lora )、歪头菜 ( Vicia unij uga )、藜芦




灌木形成复合体. 灌木一般为漏斗叶绣线菊、山荆子、小叶锦鸡儿( Caragana m icrophy lla)、虎榛子
( Ostry op sis daudiana) .草本层植物一般以旱中生、中旱生植物为主.
云杉林在本保护区呈小团块分布,群落结构简单,乔木层由云杉构成一般树高 5～8 m, 最大植株
树龄达百年以上. 群落郁闭度不大,林下灌木层不发达,其间有圆叶桦( B . dahur ica)少量分布.林缘有
木岩黄芪( H edy sarum f rut icosum)等生长,草本层也较贫乏.
2. 2. 2　沙地灌丛植被　沙地灌丛是沙地植被的重要类型之一, 在本保护区广泛分布, 常见于沙丘的
阳坡和沟谷. 沙地灌丛主要有叉子圆柏灌丛、山杏 ( P runus sibir ica) 灌丛、柳灌丛、大果榆 ( U.
macr ocarp a)灌丛以及由山荆子、虎棒子、山刺玖( Rosa davur ica)等组成的中生灌丛.
叉子圆柏灌丛:为本区常绿针叶灌丛,分布于沙丘上部. 有时灌木层中有小黄柳( Salix spp )等灌
木 分布. 草本层主要由中旱生杂类草层片组成, 如: 白婆婆纳 ( V eronica l inearif ol ia)、柴胡等





要由木岩黄茂、羊草、火绒草( L evntop odium longif olium )、叉分蓼( Polygonum divaricatum )、寸草苔















草原化草甸一般分布在林缘和沟谷中. 此类草甸不但生长茂密, 而且外表华丽,总盖度达 80%以




芒雀麦草旬、苔草草甸等群落类型.赖草( L . secalinus)、地榆、野火球( T rif ol ium lup inaster)、鹅绒委陵
菜( P. anserine)、蒲公英( Tarax acum mongol ium )、金戴戴( H alerp estes ruthenica)是主要优势种.
沼泽化草甸是由湿中生多年生草本植物为主形成的植物群落.它是由典型草甸向沼泽的过渡类
型,分布于河滩低地,地下水位高,地表会形成季节性积水.沼泽化草甸种类组成比较贫乏,建群植物
以湿生植物为主, 其中莎草科苔草属植物占重要地位,如灰脉苔草( C. rost rata)草旬, 伴生植物有驴蹄
草( Caltha palustris) ,草地旱熟禾( Poa p ratensis)等.
2. 3. 2　沼泽　沼泽分布于河岸和湖岸低地.沼泽植被地表常积水,土壤中有泥炭发育.群落种类组成
单纯.一般以芦苇( Phragm ites australis)、狭叶香蒲( Typha angust if olia)、拉氏香蒲( T laxmanni )、等
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柳灌丛、沙地中生灌丛) ; 沙地半灌木植被 ; 沙地草本植被.
3. 3　低湿地植被:包括: 草甸(草原化草甸、草甸和沼泽化草甸)和沼泽.
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T he Character istics of Vegetation
in DUO LUN CAIMU Mountain Reservation Area
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　　Abstract: Characterist ics o f vegetat ion in DUO LUEN CAI MU mountainreservat ion area of the
agriculture-animal husbandry ecotone w ere studies. T he resul t are as follow : the vegetat ion of
steppe is the main type of vegetat ion in DUO LUN CAIMU mountain reservat ion including typeical
steppe ( steppe of Leymus chinensis and steppe o f St ipa grandis , St ipa baicalensis ) and meadow
steppe( const ruct ive species are Leymus chinensis , Bromus inerm is, including mesophytes and xero
- mesophytes) . T he sandy land vegetat ion is an other main type of vegetat ion, including sandy lang
fo rest , sandy brushw ood , sandy subshrub and sandy herbosa. The low land and w et land
vegetation. involv e meadow and moor.
Key words: char acterist ics of vegetation; ag riculture-animal husbandry ecotone; CAI MU
mountain reservat ion area; DU O LUN
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